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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengukur nilai ekonomis biaya investasi 
sistem informasi yang diimplementasikan oleh PT. Suka Sukses Sejati sehingga 
diketahui biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 
 METODE PENELITIAN yang kami lakukan adalah metode analisis data, 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, 
studi dokumentasi, serta melalui kuesioner yang dibagikan kepada beberapa pihak PT. 
Suka Sukses Sejati 
 HASIL YANG DICAPAI adalah berupa analisis investasi sistem informasi 
yang telah gunakan oleh PT. Suka Sukses Sejati. Dan hasil analisis dengan 
menggunakan metode information economics diperoleh dengan skor 52, hal ini 
menunjukkan bahwa investasi sistem informasi yang dilakukan oleh PT. Suka Sukses 
Sejati telah berjalan cukup baik. 
 SIMPULAN yang didapat adalah PT. Suka Sukses Sejati termasuk dalam 
kuadran B “Strategic” dalam melakukan investasi sistem informasi. Berdasarkan 
traditional cost benefit analysis diperoleh ROI sebesar 0,77% yang termasuk dalam 
kategori 1 to 299% dan dalam tahap value linking  diperoleh ROI sebesar 0,13% yang 
berarti tingkat pertumbuhan dari investasi yang dilakukan sudah cukup baik. 
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